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Аннотация.  
Статья посвящена проектированию автоматизированной 
информационной системы документооборота в стоматологических 
учреждениях здравоохранения. Перечислены основные функции 
системы, дана сравнительная характеристика монолитной и 
микросервисной архитектура, сделаны выводы по сравнению и 
выбору архитектуры системы. Описаны микросервисы 
архитектуры. Результаты исследований использованы при создании 
автоматизированной информационной системы документооборота 
в стоматологических учреждениях здравоохранения. 
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